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В интегральной форме решения уравнения (1) для краевой задачи (2) для 
полуплоскости имеют соответственно вид: 
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Построена функция Грина и интегральное решение поставленной краевой 
задачи для условий 2-го рода. На основании полученных аналитических 
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